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Laan og Livsforsikring.
Af H. Hcrtel.
T a n k e n  om at forene Optagelsen af et Laan m ed 
Tegningen af en L ivsforsikring saa at sige ligger i Luften, 
den søges gennem ført eller drøftes i flere Lande og har 
ogsaa fanget Interessen her i Landet, hvor, som bekendt, 
Landhusholdningsselskabet h a r nedsat et Udvalg til Over­
vejelse af Spørgsm aalet om Optagelsen af H ypotlieklaan 
i Forbindelse m ed Livsforsikring. Der er unægtelig og­
saa saa meget tiltalende ved T anken  om at forene Op­
tagelsen af et Laan m ed Tegningen af en Forsikring — 
det være sig Livsforsikring, H ypothekam ortisations-For- 
sikring eller en anden Forsikringsform  —, at m an sik­
kert tør forudsige, at denne T anke engang vil blive gen­
nem ført i en saadan Udstrækning, at den vil kunne b i­
drage til a t form indske de uheldige Følger, som Stiftelsen 
a f Gæld altid k a n  m edføre for Laantagerens Efterlevende.
I Sverige h a r for nylig en K om m ission*), der har 
været nedsat for at overveje Spørgsm aalet om, hvorledes 
m an paa form aalstjenlig Maadc kan  hjælpe Landarbejderne 
til egne Hjem, varm t og interesseret gjort sig til T als­
m and for den nævnte Tanke. Da altsaa denne gennem 
Landhusholdningsselskabet ogsaa er rejst herhjem m e, vil 
det formentlig have sin Interesse, a t der her i Tidsskriftet 
gøres kort Rede for den svenske Kom m issions Forslag.
*) Egnahemskomitcn.
E g n a h e m s k o m i t é n  h a r i sit i F jor afgivne F or­
slag haft et dobbelt F orm aal for Øje, idet den h a r søgt 
at varetage baade Landarbejdernes og Arbejdsgivernes 
In teresser: de førstes ved at udarbejde Forslag om, hvor­
ledes Staten paa billige og lempelige V ilkaar skal hjælpe 
dem  til egne Hjem m ed eller uden Jo rd , de sidste ved 
al foreslaa Jordlilliggendet holdt indenfor saadanne Græn­
ser, a t Arbejderne »i fram sta rum m et« ere henviste til 
a t søge Arbejde ude. Med Rette frem hæver Kommis­
sionen, at L andarbejdernes og Landm æ ndenes In teresser 
godt kunne forliges. Arbejderne faa bedre Hjem, en m ere 
betrygget økonom isk Stilling og en sikrere F rem tid, L and­
m ændene vinde en paalideligere og rigeligere Arbejdskraft, 
idet d e r  Z u g  n a c h  d e r  S t n d t ,  paa hvilket m an ogsaa i 
Sverige ser m ed bange Øjne, vil blive hæm m et.
F or at skaffe L andarbejderne egne Hjem i saa stor 
en Udstrækning, a t det virkelig kan drage heldige øko­
nom iske og sociale Følger efter sig, er Statens M edvirk­
ning nødvendig, og vedrørende denne h a r K om m issionen 
udarbejdet et Lovforslag, hvis første P aragraf er saa- 
lydende: »Mindre bem idlede Arbejdere, som ønske i L and­
bygderne at erhverve egne Hjem, kunne hertil paa de 
nedenfor fastsatte V ilkaar erholde L aan af Staten, m ed 
eller uden Livsforsikring, i det Om fang som de til slige 
Laan beregnede M idler levne Adgang.« Laan foreslaas 
givne til Erhvervelsen dels a f Ejendom m e m ed et lille 
Jordtilliggende, j o r d b r u k s l d g e n h e t e r ,  dels a f Hjem uden 
Jo rd , b o s t a d s l å g e n h e t e r ,  de første fornem melig ude paa 
Landet, de sidste fortrinsvis i Nærheden af Byer, L ands­
byer, Jernbanestationer eller i andre tæ ttere bebyggede 
ligne, hvor Jo rden  er dyr. F or at Staten skal træ de 
hjæ lpende til, m aa et j o r d b r n k s l å g e n h e t  ikke have højere 
Værdi end 4000 Kr. og et b o s t a d s l å g e n h e t  end 3000 Kr. 
Kom m issionen foreslaar, at Staten i de første 5 Aar stiller 
4 M illioner Kr. a a r l i g  til Raadighed, og af denne Sum 
skal der kunne ydes Arbejderne Laan af indtil 4/5 a f det 
førstes og indtil 3/4 af det sidstes Værdi, altsaa højst 
henholdsvis 3200 og 2250 Kr. F o r at en Arbejder skal
kunne opnaa Laan, skal han  være mellem  25 og 50 Aar 
gammel. Der fordres ingen anden Sikkerhed for Laanet 
end en første P rioritet i Ejendom m en. Det forrentes 
m ed 33/4 pCt. p. a., og det deles i 2 lige store Dele, en 
A m ortisationsdel og en staaende Del. Af den første Del 
erlægges, til den bliver helt afbetalt, en A nnuitet a f 6 
pCt. p. a. ved L aan til j o r d b r u k s l å g e n h e t e r  og af 8 '/2 pCt. 
ved Laan til b o s t a d s l å g e n h e t e r ,  hvoraf regnes som Rente 
33/4 pCt. af det ikke afbetalte Kapitalbeløb. Am ortisa­
tionslaanet indfries derved henholdsvis i 27 og i 16 Aar.
I Forslagets Bestem m elser er der sikret en ved Døden 
afgaaet Arbejders Enke og Børn Besiddelsen af Hjem m et 
og den fortsatte Nydelse af det a f Arbejderen opnaaede 
Statslaan. »Disse Fordele — hedder det i Forslagets 
Motiver — turde im idlertid m angen Gang kun  i ringe 
Grad forbedre den vanskelige Stilling, hvori de Efter­
levende kunne kom m e ved Fam ilje faderen s Død. Jo  
yngre Børnene ere og jo  m indre den Del af S latslaanet 
er, der er afbetalt før Dødsfaldet, desto vanskeligere m aa 
det antages at blive for Enken, hvis Arbejdsfortjeneste i 
de fleste Tilfælde er væsentlig m indre end den afdøde 
M ands var, at opdrage Børnene og tillige opfylde de af 
Laanet flydende Forpligtelser. Disse V anskeligheder kunne 
im idlertid form indskes paa en sim pel og dog virksom  
Maade derved, at L aanet forenes m ed Livsforsikring paa 
en passende Maade.«
Denne l a m p l i g  f o r m  foreslaar Kom m issionen afpasset 
saaledes: Staten overtager Forsikringen. Derved opnaas 
ikke blot en vis Sim pelhed i Frem gangsm aaden, m en 
ogsaa den Fordel, at den sam m e Rentefod, som fast­
sættes for Laanet, kan  lægges til Grund for selve F or­
sikringen. Denne bliver ogsaa billigere, end hvis et p ri­
vat Forsikringsselskab skulde tage Affærer. Forsikringen, 
der kun skal om fatte Laanets Am ortisationsdel, gaar, 
sagt m ed faa Ord, ud paa, a t Staten forpligter sig til, 
m od Erlæggelsen af en forhøjet Annuitet, a t betragte den 
Del a f Laanet, som berøres af Forsikringen, som  fuldt
afbetalt ved Skyldnerens Død i det Tilfælde, a t denne 
indtræ der før den fastsatte Betalingstids Udløb.
Den Fordel, som Laansøgeren faar ved K om binationen 
a f et e g n a h e m s l å n  og Livsforsikring, kræ ver selvfølgelig 
en sæ rskilt Afgift, og denne kan  ydes enten derved, at 
Am ortisationstiden forlænges eller A nnuiteten forhøjes; 
Kom m issionen foreslaar det sidste. Den forhøjede A nnuitet 
bør im idlertid ikke i alt for høj Grad overstige den for 
alm indelige Laan fastsatte, og den bør udgøre et saa 
vidt m uligt afrundet Beløb, der er det sam m e for hvert 
Betalingsaar. Efter foretagne Beregninger kom m er Kom­
m issionen til det Resultat, at en Forhøjelse a f 1 pCt. ud ­
over de for e g n a h e m s l å n s  A m ortisationsdel ellers fastsatte 
A nnuiteter vil være passende — for j o r d b r u k s l å g e n h e t e r  
altsaa 7 pCt. og for b o s t a d s l å g e n h e t e r  91/2 pCt. i Stedet 
for ellers 6 og 8 ]/2 pCt.
I denne Annuitet, som Laantageren altsaa h ar at ud­
rede, indgaar 3 Bestanddele: Rente, Forsikringspræ m ie 
og A m ortisation. Da Staten m eddeler Forsikringen, og 
der derved spares Forretn ingsudbytle, A dm inistrations­
udgifter o. lign., kan  Forsikringspræ m ien beregnes til det 
lavest mulige.
Da Annuiteten er konstant, skønt den deri indgaaende 
Forsikringspræ m ie veksler efler Laantagerens Alder, m aa 
der i A m ortisationsplanerne indtræ de en til denne Vekslen 
svarende Foranderlighed. Denne viser sig deri, a t ved 
lavere Alder, i hvilken ogsaa Forsikringspræ m ien er 
lavere, forkortes A m ortisationstiden noget, m edens den 
ved Optagelsen af L aan i højere Alder tager noget 
længere Tid.
— I ovenstaaende er angivet Hovedlinjerne i det u d ­
førlige svenske Foi'slag, hvilket 2 svenske Livsforsikrings­
sagkyndige h a r givet deres fulde T ilslutning i Kom m issions­
betæ nkningens 2. Del, B i l a g e n e .  Den ene af disse Sag­
kyndige — Professor Phragm én — m ener, a t K om bina­
tionen af Optagelsen af Laanene m ed Tegningen af Livsfor­
sikringer vil m edføre saa store Fordele, at det vel var værd 
at overveje, om denne K om bination ikke burde være obliga-
torisk. Det meddeles bl. a. i Bilagene, a t baade i England 
og Am erika forsøger m an nu at kom binere L aan og F o r­
sikring ved en og sam m e Anstalt. »Atlas Assurance Co.« i 
London, som foruden Livs- og B randforsikring h a r en Af­
deling for H ypothekforsikring, giver H ypotheklaan til 60—75 
pCt. af E jendom m ens Værdi og livsforsikrer sam tidig Laan- 
tageren efter foretagen tilfredsstillende La'geundersøgelse 
for et Beløb, der er =  Laanesum m en. Ved den F or­
sikredes Død eller senest efter Forløbet a f den bestemte 
T id er Gælden am ortiseret. E fter sam m e P rincip  m ed­
deler »Scottish Tem perance Life Assurance Co. Ltd.« i 
Glasgow H ypothekforsikring. »United Security Life Insu­
rance and T rust Com pany of I'ennsylvania« i Philadelfia 
h a r indrettet en lignende Forsikring, kaldet »the crowning 
glory of life insurance«.
I Sverige tog L ivsforsikringsselskabet T h u l e  alt i 1897 
T anken op, m en saaledes, at L ivsforsikringen skulde 
tegnes hos Selskabet og L aanene ydes af H y p o te k fo r­
eningerne. Derved bliver im idlertid  Forholdet mere kom ­
pliceret og Sagen vanskeligere at gennemføre, end naar 
en og sam m e Anstalt jaler baade Laan og Forsikring. 
Efter indhentede O plysninger fra Stockholm  lykkedes det 
ikke at vinde H ypo tek fo ren in g ern es Interesse for Sagen, 
der indkom  kun 2 A ndragender om en slig Forsikring, 
og T h u l e  h a r atter ladet T anken  falde.
T h u l e s  adm inistrerende Direktør, S. P a l m e ,  var Med­
lem af e g n a h e m s k o m i t é n ,  og efter a t det a f T h u l e  gjorte 
Forsøg var bristet, h a r b an  gennem  Kom m issionens F o r­
slag og sam m en m ed dens øvrige M edlemmer atter i 
Sverige gjort sig til T alsm and for Principet, a t enhver 
G eneration selv bør betale den Gæld, den b a r paadraget sig.
